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Abstract 
Abnormal weather might be generated by the influence of global warming in various places. The flood 
damage by the heavy rain happened frequently in the local city. This paper presents the method of 
making the flood hazard map of Wakkanai, Hokkaido, based on the rainfall which has a statistical 
probability of being equaled 1 time in 30 years on average. Evacuation countermeasures of Wakkanai 
City were also examined by the flood analysis result. The examination is not only water depth on the 
hazard map but also flow velocity for safe walking resident's evacuation, and considers about the 
evacuation possibility. 

















































































ᅗ 2⛶ෆᕷ࡟࠾ࡅࡿ  ᖺ☜⋡㝆㞵



















r(t)࡟ࡣࠊ⾲ 1࡟♧ࡋࡓ 5஦౛ࡢ㞵㔞ࢆ౑⏝ࡋྛࠊ ࠎ
ࡢ 24᫬㛫㝆㞵㔞ࢆ 30ᖺ☜⋡㝆㞵㔞 116mm࡟ᘬࡁ
ఙࡤࡋ࡚ὥỈὶ㔞ࢆ⟬ฟࡋࡓࠋࡇࡢ⤖ᯝ࡟ᇶ࡙ࡁࠊ




































TtdS   㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃 (1) 
pqkS ࣭ 㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃(2) 
AIR
n
Q 21321 㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃㺃 (3) 
ᅗ 3 2000ᖺ 10᭶ࢡࢧࣥࣝᕝὥỈࣁ࢖ࢻࣟࢢࣛࣇ
ᅗ 4 ὥỈ᫬Ỉ఩⟬ᐃᆅⅬ 
ซ౛
 Ⅼ
   ࣎ࢵࢡࢫ































































ߔࠆ xᣇะߦ 1.4kmޔyᣇะߦ 1.5kmߣߔࠆޕ

















G  D 㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯 (8)
LQq 2/ 㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯㨯(4) 



















ฝጯ Ꮐጯ ฝጯ Ꮐጯ
900 㧙 0.5 㧙 40
1000 㧙 2 㧙 110
1100 㧙 0.5 㧙 40
1200 1.3 1.6 60 80
1300 1.6 1.6 60 60
1400 1.3 2 60 90
1500 0.5 0.5 30 30



















































































































































































 ᮏሗ࿌࡛ࡣ⾲ 5 ୰ࡢࠊᅔ㞴ཬࡧ୙ྍ⬟ࡢ᮲௳ࢆ






ࡀ 0.5m ௨ୗ࡛࠶ࡿ JR ᐀㇂ᮏ⥺ࡼࡾୗὶࡢྑᓊഃ
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の約 60%が 65 歳以上であるため 12)、稚内市にお
いても高齢者の避難対策が最重要となる。 
図 8 に示す洪水ハザードマップにおける浸水域













こすのに要する時間 20 分 14)を加えると、避難警
報の発令時刻は越流発生時の 60 分前と推定され




 累加雨量 80mm の出現頻度を求めるため、稚内
地方気象台の統計資料に基づいた豪雨の出現頻度
を表 6 に示す 15)。累加雨量 80mm 以上の豪雨は、






























































図 11 緑 2 丁目のハイエト・ハイドログラフ
表 6 稚内市における降雨出現頻度 15) 
累加雨量
階級区分
40mm以上 80mm以上 100mm以上
出現頻度
1年に
3.5回
1.5年に
1回
4.3年に
1回
－　123　－
໭ᾏ㐨⛶ෆᕷࡢὥỈࣁࢨ࣮ࢻ࣐ࢵࣉసᡂ࠾ࡼࡧ㑊㞴࡟㛵ࡍࡿ⪃ᐹ
̿ 123 ̿
⪺ࡇ࠼࡞࠸ሙྜࡀከ࠸ࡇ࡜ࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᚑ
ࡗ࡚ࠊ☜ᐇ࡟᝟ሗఏ㐩ࢆ⾜࠺࡟ࡣྛ⏫ෆ఍㤋࡟㜵
⅏⾜ᨻ↓⥺ࢆタ⨨ࡋࠊ⅏ᐖ᫬ࡢᡭẁ࡜ࡋ࡚౑⏝ࡍ
ࡿࡇ࡜ࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋ
㜵⅏⾜ᨻ↓⥺ࡣࠊே࿨࡟㛵ࢃࡿ㏻ಙࢆ☜ಖࡍࡿ
ࡓࡵ࡟ᩚഛࡉࢀࡓᑓ⏝ࡢ↓⥺㏻ಙࢩࢫࢸ࣒࡛࠶ࡾࠊ
බ⾗㏻ಙ⥙ࡢ㏵⤯࣭ၟ⏝㟁※ࡢ೵㟁ࡢሙྜ࡟ࡶ౑
⏝ྍ⬟࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ⌧ᅾࠊ⥲ົ┬ࡀࡑࡢタ⨨࡜
᥎㐍ࢆᆅ᪉බඹᅋయ࡬ാࡁ࠿ࡅ࡚࠸ࡿ 17) ࠋ
㜵⅏⾜ᨻ↓⥺ࡢᶵ⬟ࢆⓎ᥹ࡉࡏࡿ࡟ࡣࠊ㑊㞴‽
ഛཬࡧ㑊㞴ࡢࡓࡵ࡟Ẽ㇟ᗇࡀⓎ⾲ࡍࡿὶᇦ㞵㔞㆙
ሗ 18)ࢆࠊ⛶ෆᕷЍྛ⏫ෆ఍ЍఫẸࡢ㡰࡟ఏ࠼ࡿ⅏
ᐖ᝟ሗఏ㐩ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆ☜❧ࡍࡿ᪋⟇ࡀᚲせ࡛
࠶ࡿࠋ
⛶ෆᕷ࡟ࡣ࣮ࣟ࢝ࣝ FM ࣛࢪ࢜ᒁࡀタ⨨ࡉࢀ࡚
࠾ࡾࠊ㆙ሗࡀⓎ௧ࡉࢀࡓ㝿࡟⛶ෆᕷ࠿ࡽࡢὥỈ᝟
ሗࢆࡇࡢࣛࢪ࢜ᒁ࠿ࡽᨺ㏦ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊఫẸ࡬᝟
ሗࢆఏ㐩ࡍࡿࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢ୍⩼࡜ࡋ࡚⿵᏶ࡀྍ
⬟࡜࡞ࡿࠋ
ఫẸࡀ㑊㞴᝟ሗࢆྲྀᚓࡋࡓሙྜ࡟ࡣࠊ㑊㞴యไ
ࡢ❧ࡕୖࡆࡀ෇⁥࡟㐠ࡪࡼ࠺ࠊ஦๓ࡢ㑊㞴カ⦎ࢆ
㏻ࡋࠊᕷ㜵⅏ᢸᙜ⪅࡜ྛ⏫ෆ఍ࡢ㈐௵⪅࡜ࡢᙺ๭
ศᢸࢆ᫂☜࡟ࡋ࡚࠾࠿࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
6.3 㑊㞴カ⦎࡟ࡘ࠸࡚
 ὥỈᮍ⤒㦂ࡢఫẸࡣࠊ୍⯡࡟㜵⅏ព㆑ࡀపࡃࠊ
⅏ᐖ᫬࡟Ꮩ❧ࡍࡿᜍࢀࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ㑊㞴⾜ືࡀ
㐜ࢀࡓሙྜࠊෙỈ࡛≧ἣࡀ୍ኚࡋࡓ㑊㞴㊰ࢆ㑊㞴
ࡍࡿࡇ࡜ࡣୖ㏙ࡢ࡜࠾ࡾ༴㝤ᛶࡀ㠀ᖖ࡟㧗࠸ࠋࡇ
ࢀࢆ㜵ࡄ࡟ࡣ඲ఫẸࡀཧຍࡍࡿ㑊㞴カ⦎ࢆ⾜࠺ࡇ
࡜࡛ࠊ⮬ຓ࣭ඹຓ࡟ࡼࡿ㜵⅏ព㆑ࢆྥୖࡍࡿ➼ࡢ
ྲྀࡾ⤌ࡳࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
 㑊㞴カ⦎ࡢᐇ㊶౛࡜ࡋ࡚ࠊ⮬Ꮿ࠿ࡽ㑊㞴ᡤࡲ࡛
ࡢᶍᨃ㑊㞴ࡣ໚ㄽࠊᑠᏛᰯ➼ࡢඣ❺⏝ࣉ࣮ࣝ࡟࠾
࠸࡚ᾐỈࢆ᝿ᐃࡋࡓయ㦂ࢆࡋࠊỈ୰࡛ࡢṌ⾜ࡢᅔ
㞴ࡉࢆ⤒㦂ࡍࡿࡇ࡜ࠊ᪥୰ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃኪ㛫ࡢ㑊
㞴カ⦎ࢆᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜࡞࡝ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞య㦂࡟ᇶ࡙ࡁఫẸ⮬㌟ࡀ࡛ࡁࡿࡇ࡜
࡜࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡜ࢆ᫂☜࡟ㄆ㆑ࡋࠊᕷ࡜ఫẸࡢ༠ാ
࡟ࡼࡿ㜵⅏ᑐ⟇ࡢ⟇ᐃࡀ୙ྍḞ࡜࡞ࡿࠋ
7 ࠾ࢃࡾ࡟
ᮏሗ࿌ࡣࠊỏ℃ὶゎᯒ⤖ᯝ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⛶ෆᕷ
ࢆ㈏ὶࡍࡿࢡࢧࣥࣝᕝὶᇦ࡟࠾࠸࡚ࠊ30 ᖺ☜⋡㝆
㞵ࡀⓎ⏕ࡋࡓሙྜࠊ0.3㹼2.0mࡢᾐỈ῝ࡀ⏕ࡌࡿྍ
⬟ᛶࢆண ࡋࠊ㑊㞴ᑐ⟇ࡢᇶ♏㈨ᩱ⟇ᐃ࡟୙ྍḞ
࡞᝟ሗࢆᚓࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋࡲࡓࠊྠᕝྑᓊഃୗ
ὶ㒊࡟࠾࠸࡚ࡣ㑊㞴ᡤࡀ↓࠸ࡓࡵࠊ᪂ࡓ࡟㑊㞴ᡤ
ࡢ㑅ᐃࢆ⾜࠸ࠊࡇࢀࢆᥦ᱌ࡋࡓࠋࡲࡓࠊྠᕝୗὶ
㒊࡟タ⨨ࡉࢀࡓ No.1㹼No.3᩿㠃ࡢ࣎ࢵࢡࢫ࢝ࣝࣂ
࣮ࢺ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊὶୗ⬟ຊࡀప࠸ࡇ࡜ࡀㄆࡵࡽࢀ
ࡓࡓࡵࠊ᪩ᛴ࡞Ἑᕝᩚഛࢆ⾜࠸ࠊ἞Ỉຠᯝࢆୖࡆ
ࡿᚲせᛶࡀ⪃࠼ࡽࢀࡓࠋ
ỏ℃Ỉࡢὶ㏿࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊࢡࢧࣥࣝᕝᕷ⾤ᆅୖ
ὶ㒊࠿ࡽἙཱྀ㒊࡟࠿ࡅ࡚ࡢὶ㏿ศᕸࢆண ࡋࠊ᭱
኱࡛ 2.0m/sࡢὶ㏿ࡀⓎ⏕ࡍࡿࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋ 
ᾐỈ῝ண ࡜ὶ㏿ศᕸࡢ୧⪅ࡢ⤖ᯝ࠿ࡽࠊὥỈ
ࣁࢨ࣮ࢻ࣐ࢵࣉ࡛ᾐỈ῝ࡀὸࡃ༴㝤ᛶࡀప࠸࡜ఫ
Ẹ࡟ㄆ㆑ࡉࢀࡿࡼ࠺࡞ᆅⅬ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊṌ⾜ࡀ࡛
ࡁ࡞࠸༴㝤ᆅⅬࡀከࡃ࡞ࡿ⤖ᯝ࡜࡞ࡗࡓࠋὥỈⓎ
⏕ᚋ࡟࠾ࡅࡿṌ⾜㑊㞴ࡢ༴㝤ศᕸࢆᥦ᱌ࡋࡓࠋ
 㑊㞴ᑐ⟇࡜ࡋ࡚ࡣࠊୗὶᇦࡢྑᓊഃ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ
㑊㞴ᡤࡀᏑᅾࡋ࡞࠸ࡓࡵࠊ㛵ಀ༠㆟ࡢୖࠊࡇࡲ࡝
ࡾ⏫఍㤋ࡸᖹ࿴఍㤋ࢆ㑊㞴ᡤ࡟ᣦᐃࡍࡿ࡜࠸ࡗࡓ
ᚲせᛶࡀ⪃࠼ࡽࢀࡓࠋ
㑊㞴ࡍ࡭ࡁ㞵㔞࡜ࡋ࡚ࡣࠊ⣼ຍ㞵㔞 80mm ࡟㐩
ࡋࡓ᫬ࠊ㑊㞴ᣦ♧ࢆⓎ௧ࡋ㑊㞴ࡍࡿࡇ࡜ࢆᥦ᱌ࡋ
ࡓࠋࡲࡓࠊ㑊㞴カ⦎ࡢᐇ㊶౛࡜ࡋ࡚ࠊࣉ࣮ࣝ࡟Ỉ
ࢆࡓࡵࡿ࡞࡝࡜࠸ࡗࡓᶍᨃయ㦂ࢆࡍࡿᚲせᛶࡸࠊ
ᕷ࡜⏫ෆ఍࡜ࡢ㐃ᦠࢆᐦ᥋࡟ࡋࠊ๓㏙ࡋࡓ㑊㞴カ
⦎ࡢᐇ㊶ࢆ㏻ࡋఫẸࡢ㜵⅏ព㆑ࢆ㧗ࡵࠊࡼࡾᏳ඲
࡞㑊㞴ᑐ⟇࡟ࡘ࡞ࡆࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡜࡞ࡗ࡚ࡃࡿࠋ
 ࡇࢀࡲ࡛ࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊᮏሗ࿌࡛ࡣࠊ໭ᾏ㐨⛶ෆ
ᕷ࡟࠾ࡅࡿὥỈࣁࢨ࣮ࢻ࣐ࢵࣉ࡟ᇶ࡙࠸ࡓ༴㝤ᆅ
Ⅼ⟠ᡤࡢண ࠊ᝟ሗఏ㐩ࢩࢫࢸ࣒࡞ࡽࡧ࡟㑊㞴ᑐ
⟇ࡲ࡛ࠊ⥲ྜⓗ࡟⪃៖ࡋࡓ᪂ࡓ࡞ᥦ᱌ࢆࡍࡿࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁࡓࠋ
 ᭱ᚋ࡟ࠊ㐣ཤᗄᗘࡢὥỈ࡟ぢ⯙ࢃࢀࡓ⛶ෆᕷࡣ
ࡑࡢ㈗㔜࡞⤒㦂ࢆ㢼໬ࡉࡏࡎࠊᑗ᮶㉳ࡇࡾᚓࡿ࡛
࠶ࢁ࠺ὥỈ࡟ࠊᆅᇦ඲యࡀ୍୸࡜࡞ࡗ࡚ᖖ᪥㡭࠿
ࡽഛ࠼ࡿࡇ࡜ࡀᚲせ୙ྍḞ࡛࠶ࡿࠋ
ㅰ㎡
ᮏሗ࿌ࢆసᡂࡍࡿ࡟࠶ࡓࡾࠊ㈗㔜࡞ࢹ࣮ࢱࢆᥦ
౪ࡋ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓ໭ᾏ㐨㛤Ⓨᒁࠊ໭ᾏ㐨⛶ෆᅵᮌ
⌧ᴗᡤࠊ⛶ෆᕷࡢ㛵ಀྛ఩࡬ࠊࡇࡇ࡟グࡋ࡚῝ㅰ
ࢆ⾲ࡋࡲࡍࠋ
ᩥ⊩➼
1㸧 ໭ᾏ㐨⛶ෆᅵᮌ⌧ᴗᡤ⦅ࠊබඹ஦ᴗ஦๓ホ౯᭩ࢡࢧ
ࣥࣝᕝࠊ(2007)
2㸧 ໭ᾏ㐨ᆅୗ㈨※ㄪᰝᡤࠊ(⛶ෆ(᪫ᕝ̺➨ 3ྕ)ࠊ5୓
ศࡢ 1ᆅ㉁ᅗࠊ(1954)
－　124　－
ኴ⏣඾ᖾ
̿ 124 ̿
3㸧 ໭ᾏ㐨⛶ෆᅵᮌ⌧ᴗᡤ⦅ࠊࢡࢧࣥࣝᕝỈ⣔Ἑᕝᩚഛ
ィ⏬ᴫせ∧ࠊ(2007)
4㸧 ⛶ෆᕷ⦅ࠊ➨ 1ᅇࢡࢧࣥࣝᕝỈ⣔Ἑᕝᩚഛィ⏬᳨ウ
ጤဨ఍㈨ᩱࠊ(2007)
5㸧 Ẽ㇟ᗇ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࠊẼ㇟⤫ィ᝟ሗ.
6㸧 ⛶ෆ㛤Ⓨᘓタ㒊Ἑᕝィ⏬ㄢ⦅ࠊኌၥᕝࡢᕤ஦ᐇ᪋ᇶ
ᮏィ⏬.
7㸧 ⛶ෆᕷ⦅ࠊ⛶ෆᕷ⌧ἣᅗ.
8㸧 ኴ⏣඾ᖾࠊ⸨㛫⪽ࠊ໭ᾏ㐨ᐊ⹒ᕷ࡟࠾ࡅࡿὥỈᾐỈ
ᇦゎᯒ࠾ࡼࡧ㑊㞴ᑐ⟇ࠊᐊ⹒ᕤᴗ኱Ꮫ⣖せࠊ➨ 57
ྕ(2007)ࠊp53-54
9㸧 ෆ㛶ᗓࠊ኱つᶍỈᐖ᫬ࡢ⿕ᐖ஦㇟࡜άືᨭ㞀ࡢ᫬㛫
᥎⛣ࠊ➨ 3ᅇ኱つᶍỈᐖᑐ⟇࡟㛵ࡍࡿᑓ㛛ㄪᰝ఍ࠊ
㈨ᩱ 4ࠊ(2007)ࠊp3.
10) ᅜᅵ஺㏻┬໭㝣ᆅ᪉ᩚഛᒁࠊᛴὶἙᕝ࡟࠾ࡅࡿᾐ
Ỉ᝿ᐃ༊ᇦ᳨ウࡢᡭᘬࡁࠊ (2003)ࠊp31.
11) ᅜᅵ஺㏻┬໭㝣ᆅ᪉ᩚഛᒁࠊᛴὶἙᕝ࡟࠾ࡅࡿᾐ
Ỉ᝿ᐃ༊ᇦᅗసᡂࡢᡭᘬࡁࠊ (2003)ࠊp68.
12) ⏣୰῟ࠊ㇦㞵⅏ᐖ࡜㧗㱋⪅㸫ᖹᡂ 16ᖺ᪂₲࣭⚟ᓥ
㇦㞵࡜⚟஭㇦㞵ࢆ஦౛࡜ࡋ࡚㸫ࠊᾘ㜵㜵⅏༤≀㤋ࠊ
(2006)
13) ⥲ົ┬⤫ィᒁ⦅ࠊᖹᡂ 12ᖺᗘᅜໃㄪᰝ.
14) ᮎḟᛅྖࠊ⌧ሙ࡛ᙺ❧ࡘᐇ㊶ⓗῶ⅏ㄞᮏ㸫Ἑᕝࡢ
ῶ⅏࣐ࢽࣗ࢔ࣝ㸫ࠊᒣᾏᇽࠊ(2004)
15) ⛶ෆᅵᮌ⌧ᴗᡤ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࠊᅵ◁⅏ᐖࢆ㜵ࡄࡓ
ࡵ࡟.
16) ๓ฟ 15).
17) ⥲ົ┬㟁Ἴ฼⏝࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࠊ㜵⅏⾜ᨻ↓⥺.
18) Ẽ㇟ᗇ⦅ࠊᖹᡂ 20ᖺሗ㐨Ⓨ⾲㈨ᩱ.
